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の存在 同じ辞上の methyl益の数 methylenedioxy
進の存在等がその殺虫力を放く交配していることを知
った,
防 虫 科 学 邦 27 啓一ⅠⅠⅠ
Figure12.
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様に ethyldiazoacctatell.佃 を凪 にさせJTl水分仰
後その徴収分を methanolでIL1脚 打倒 して酸 (XVII)
を打た.























防●虫 科'学.鐸 27 巻-ⅠⅠⅠ
CllHIOO一 計罪 C,64.07 H,4.89
' 実測 64.11 4.81
(ⅩⅤⅠⅠIb)無色針状結晶,mp.121-1220,
収虫 2.5g(9.5%)









nff 1.5642, 収量 0.5g
(ⅩⅤⅠⅠIb)の (土)-allethroloneester



















純色杖状肌Tu, mp.131-1320, 収墓 2.5g(11%)




































ClBH180-N2計算 C,62.05 H,6.25 N,9.65
































加地針状 緋.Tlrh mp.174-175㌧ 枇収_F誌0.2g(63%)


















C2lH25C-N 計詐 C,70.96 H,7.09 N,3.94













C211250-N 計許 C,70.96 II,7.09 N,3.94
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Culturemedium I Potato J Misato
Plantpathogene l語 柁 ｢7,･d･ ^･K･
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